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Ministerio de Asuntos Exteriores
En atención a las circunstancias que concurren en don José López García,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Mérito Civil.
A.ki lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve
de febrero de mil novecientos
sesenta y cuatro.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado nám. 45, pág. 2.352.)
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 904/64 (D).—En virtud
de 'lo dispuesto en la Ley número 78/62, de 24 de
diciembre de 1962 (D. O. núm. 294), que modifica
la plantilla del Cuerpo de Ingenieros de Armas Na
vales, se promueve a sus inmediatos empleós, con
antigüedad a todos los efectos de 1 de enero deL co
rrinte ario a los Comandantes D. José Arnorós Pérez
v D. Ramón Montojo Belda,, que se /hallan cumplidos
de las condiciones reglamentarias y han sido decla
rados "aptos" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, quedando escalafonados por este orden a
continuación del Teniente Coronel D. José Cerrolaza
A-senjo. y continuando el primero de los citados eii
la situación de "al servicio de otros Ministerios",
en que actualmente se encuentra.
Madrid, 18, defebrero de 1964.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 905/64 (D). Se dispo
ne que al Capitán de Fragata (I. N. A.) don Máximo
Solano Campuzano, Jefe del Ramo de Ingenieros y
Jefe Delegado de la Inspección Departamental de
El Ferrol del Caudillo, se le considere en destino de
superior categoría.
Madrid, 20 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 906/64 (D). Se nom
bra Secretario del Estado Mayor del Departamento
Marítimo. de El Ferrol del Caudillo al Capitán de
Fragata (AS) don Luis Lago López, que simultanea
rá con su actual destino del destructor Sánchez Bar
cáiztegui hasta nueva orden.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de febrero de, 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial _núm. 907/64 (D).—Se nom
bra Jefe del Estadb Mayor de la Base Naval de
Rota, en destino de superior categoría, al .Capitán
de Corbeta (A) don Ignacio Rojá Chacón, que ce
sará como Instructor del C. A. I. C. de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
.to 4.°, artículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 20 de febrero de 1964.
Excmos.- Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 908/64 (D).--Se nom
bra Ayudante Mayor del Cuartel de Instrucción de
Cádiz, en destino de superior categoría, al Teniente
de Navío (A) don Manuel Carlier Pacheco, que ce
sará, a efectos de destino, en la licencia ecuatorial
que se encuentra disfrutzndo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de febrero de 1964.
E,xcmos. Sres.
Sres. •••
•••
NIETO
Orden Ministerial núm. 909/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante de la corbeta Descubierta
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al Teniente de Navío D. Luis Molíns Sáenz-Díez,
actualmente embarcado en dicho buque.
Madrid, 20 de febrero de 1964.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 910/64 (D).—Se dispo
ne que el Alférez de Navío D. Germán Pita Soto
cese en el crucero Canarias y pase destinado al mi
nador Neptuno.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Inspecciones Accidentales.
Orden Ministerial núm. 911/64 (D).—Se nom
bra Presidente de las Inspecciones Accidentales para
las obras de las nuevas Ayudantías Militares de Ma
rina de Avilés y San Esteban de Pravia al Capitán
de Navío D. Federico Sánchez-Barcáiztegui y Aznar,
en relevo del Jefe del mismo empleo (E. C.) don
Amador González Posada, que, en 24 del actual, pasa
a la situación de "retirado".
Madrid, 20 de febrero de 1964.
Exdmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
NIETO
Orden Ministerial núm. 912/64 (D). Con arre
glo -a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de 20
de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone
que el Capitán de Navío D. Eugenio Valero y Manuel
de Céspedes cese en la Escala de Mar del Cuerpo
General de la Armada y pase a la de Tierra, en la
que se considerará incluido a partir del día 19 del
actual, escalafonándose entre los Capitanes *de Na
vío D. Manuel Alvarez Ossorio y D. Luis Blanca
Carlier.
Madrid, 20 de febrero de 1964.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 913/64 (D).— Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 9•a de la Ley
de 20
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de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone
que el Alférez de Navío D. José María Castro Ra
mos cese en la Escala de Mar del Cuerpo General
de la Armada v pase a la de Tierra, en la que se con
siderará incluido a partir del día 13 del actual, esca
lafonálidose a continuación del Alférez de Navío don
Manuel Otero Crespo, conservando su antigüedad
de 16 de julio de 1963.
Madrid, 18 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 914/64 (D).—Se dispo
ne que la Orden Ministerial número 419/64 (D), de
17 de enero de 1964, por la que el Teniente Coronel
de Ingenieros de Armas Navales D. Manuel Beardo
Morgado queda en la situación de "disponible" a las
órdenes del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, surta sus efectos administrativos a
partir del día 3 de enero del presente ario.
Madrid, 18 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 915/64 (D)..—Se dispo
ne que el Teniente Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. Julián de Cos González cese en la situa
ción actual, quedando en la de "disponible" a las
órdenes del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.
Madrid, 18 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 916/64 (D).—Con arre
glo a lo 'dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden 'de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Eloísa Blanca Eva Núñez
de Pazos al Teniente de Navío D. Eduardo Gómez
Castillo.
Madrid, 20 de febrero de 1964.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Si
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Reserva Naval.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 917/64 (D).--Por exis
tir vacante, se promueve a su inmediato empleo, -con
2ntigüedad de 15 de octubre de 1960 y efectos admi
Eistrativos de 1 del actual, al Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa D. Ramón Soriano Conte
Lacoste, primero en su Escala que se halla cumplido
de las condiciones reglamentarias y ha sido. declarado
"apto" por la junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar éscalafonado entre los Tenientes de
..Navío de dicha Reserva D. José Padrón Quesada y
D. Pedro González Martínez.
Madrid, 20 de febrero de 1964-
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
— NIETO
Orden Ministerial núm. 918/64 (D).—Se dispo
ne que el Alférez de Navío de la
• Reserva Naval
Activa D. José Germán Sanz Pérez cese en el buque
tanque Teide y embarque en la fragata Sarmiento
de Gamboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de febrero de- 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Prácticos de Puerto.—Nombrdmientos.
Orden Ministerial núm. 919/64 (D).—Como re
sultado del concurso-oposición celebrado para cubrir
una plaza de Práctico de Número en el puerto de
Sevilla, se nombra para dicho cargo al Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa D. Manuel Vaca
Rubio, que cesará en el mando del aljibe A-1, una
vez sea relevado, pasando a la situación de "super
numerario".
Madrid, 18 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO,
dicha Reserva D. Carlos Cozcolluela Segura y don
José Padrón Quesada.
Madrid, 20 de febrero de 1964.
.Excmos. Sres. ...
Sres. ...
4ntigiiedad escalafonamiento.
Orden Ministerial núm.. 920/64 (D).—Se recti
fIca la Orden Ministerial número 5.386/63 (D. 0. nú
mero 288), que promovió a su actual empleo al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Fernando Eugenio Albizu Iribe Pérez, en el sentido
de que la antigüedad que le corresponde en dicho .
empleo es la de 15 de octubre de 1960, debiendo que
dar escalafonado entre los Tenientes de Navío de
Retiros.
a
NIETO
Orden Ministerial núm. 921/64 (D).—Por cum
plir en 10 de agosto del corriente ario la edad regla
mentaria para ello, se dispone que en la expresada
fecha el Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Ac
tiva D. Manuel Romero. Hume cese en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber, pasivo que de
termine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 18 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
■
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 922/64 (D).—Visto el
expediente iniciado al efecto, de conformidad con los
informes emitidos y acuerdo de la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero Manuel Mén
dez Jiménez, que reúne las condiciones que fija el
artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de 26
de octubre de 1963 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente.
Madrid, 18 de febrero de 1963.
Excinios. Sres. ...
NIETO
. Orden Ministerial núm.. 923/64 (D).--Por exis
tir vacante y haber sido declarados "aptos" para ello
por Orden Ministerial número 473/64 (D. O. nú
mero 20), se promueve al empleo de Cabo primero
Fogonero a los Cabos segundos que se relacionan,
confiriéndoles la antigüedad de 10 de dic,iembre de
1063 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente:
Enrique Serrano Porto.
José M. García Fernández.
Jaime Dopico Rodríguez.
Julio Cotos Novo.
Eugenio Seijo Fernández.
JoséC. Caneiro Lopez.
Francisco Freire Luaces.
Francisco Valifío Casal.
Julio Crespo González.
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José Anido Oviedo.
Antonio Vilasárichez Cervirio.
Francisco Casal Vila.
José M. Grande Porto.
Eduardo Franco Rodríguez.
José Rey Pérez.
Gumersindo Cartelle Vales.
Enrique Fernández Candales.
Eutiquiano Ramos Crespo.
Fernando Arias Carballeira.
Angel Calvo Méndez.
Angel Varela Penedo.
Eugenio Domínguez Pereiro.
José Jiménez Morata.
Manuel Leira Fernández.
Policarpo ele Cruz González.
Salvador Guillamón Parra.
José López Aznar:
Juan Martínez Pagán.
-fosé Polo Veiga.
-Pedro Inglés Rosas.
Juan A. Cabrera Peña.
ilerminio Martínez Portela.
José Quintanilla Espirieira.
José María Martínez Portela.
Domiro Prieto Ares.
'fosé Martínez Vidal.
.'Manuel Cotice Maceiras.
Madrid, 18 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Número 44,
NIETO
Orden Ministerial núm. 924/64 (D).—De acuer
do con lo previsto en la norma 11 de las provisio
nales para Marinería, aprobada por Orden Ministe
rial número 3.265/59 (D. 0. núm. 252), se promueve
L la clase de Cabos segundos, con antigüedad de 1 de
enero de 1964, a los Marineros distinguidos, en la
aptitud de Zapadores Submarinos (Buce-adores de
Combate), que se relacionan:
Juan Marcet Duarte.
Antonio Medina Vázquez.
José Ródenas Crivilles.
Madrid, 18 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 925/64 (D). Se conce
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches (lile se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguien
te personal de Marinería y Fogoneros:
Cabos primeros de Maniobra.
José Sordo Rego.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir de 4 de enero de 1964.
José María Uzal Arcay.—En segundo reenganche,
por cuatro arios,:a partir de 4 de enero de 1964.
Eduardo Martínez Martínez.—En segundo reen
ganche, .por cuatro arios, a partir .de 4 de enero
de 1964.
Félix Gómez Gómez.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir de 4 de enero. de, 1964.
Alfonso López Conesa.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir de 4 de enero de 1964.
Cabos primeros Artilleros.
José N. Castro López.—En -cuarto reenganches
por cuatro arios, a partir de 4 de enero de
Antonio Pérez González.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir de 1 de enero de 1964.
Francisco Navidad Mora.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir de 2 de enero de 1964.
José Rosso Andréu.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir de 2 de enero de 1964.
Carlos Fernández Oranias.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir de 4 de enero de 1964.
Antonio Vidal Romero.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir de 3 de octubre de 1963.
Antonio Mendoza Alfaro.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir de 2 de enero de 1964,
José Lebrero Romero.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir de 2 de enero de 1964.
Rafael Truque Soriano.—En segundo reenganch(',
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1964.
Andrés Quesada López.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir de- 4 de enero de 1964.
Manuel Galán Rodríguez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir de 4 de enero de 1964.
Severiano A. Otero Otero.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir de 4 de enero de 1964.
Cabos primeros Torpedistas.
José de la Coya Vallejo.-----En tercer reenganche.
por cuatro arios, a partir de 2 de enero de 1964.
Juan Serón Ramírez.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir de 4 de enero de 1964.
Cabos primeros Radaristas.
Pedro Márquez .1\41.iñoz.—En tercer reenganche.
por cuatro arios, a partir de 2 de enero de 1964.
Ramón Jiménez Martínez.—En segundó1 reengan
che, por cuatro arios, a partir de 4 de enero de 1964.
Cabos primeros Sonaristas.
Eduardo Ruiz Mariogil.—En segundo reengldiche,
por cuatro arios, a partir de 4 de enero de 1964.
- Teodoro Yáñez Velo. — En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir de 4 de enero de 1964.
Cabos primeros Electricistas.
Angel Carneiro Yáñez. En tercer reenganche,
P°r cuatro arios, a partir de 20 de julio de 1903.
Antonio Maceiras Gomáriz.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir de 4 de enero de 1964.
Francisco Sánchez Gómez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir de 4 de enero de 1964'
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Ramón Martínez Castrillón.-En.segundo reengan
che, por cuatro arios a partir de 4 de enero dé 1964.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Rodrigo Pazos Calviño.-En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir de 4 de enero de 1964.
Juan Manuel Primo Martínez.-En tercer reen
ganche, por cuatro aflos, a partir de 20 de julio
de 1963.
Julián Fernández Rodríguez.-En tercer- reengan
che, por cuatro arios, a partir de 1 de enero de 1964.
Manuel Fernández Carvajal.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir de 4 de enero de 1964.
Gabriel Eirín Teijeiro.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir de 4 de enero de 1964.
Cabós primeros Mecánicós.
Manuel Magariño Devesa.-En cuarto réenganche,
por cuatro años, a partir de 2 de enero de 19(34.
-
José García Sánchez.- En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir de 2 de enero de 1964. .
Antonio Meizoso López.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir de 4 de enero de 1964.
Carlos López Peláez.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir de 26 de septiembre de 1962.
Agustín Urgorri Porto..-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir de 2 de enero de 1964.
José L. Blanco Doce.-En segundO reenganche,
por cuatro arios, a partir de 4 de enero de 1964.
Juan Manuel Barros Gómez.-En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir de 4 de enero
de 1964.
Francisco j. Felpeto Novo.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir de 4 de enero de 1964.
Cabos primeros .Egcribientes.
Manuel Olmedo Luque.-En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir de 2 de enero de 1964.
Bartolomé García García.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir de 2 de enero de 1964.
Isaac Millor Arias.-En segundo reenganche, poi
cuatro arios, a partir de 2 de enero de 19642
Celedonio Potes Matute.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir de 4 de enero de 1964.
Cabos primeros Sanitarios.
Fernando Fernández Martínez.-En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir de 2 de_ enero
de 1964.
José Sevilla García.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir de 2 de enero de 1964.
Cabos primeros Fogoneros,
Juan Serrano .Ruiz.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, á partir de 2 de enero de 1964.
Jacirito Conde Fernández.-En tercer reenganche.
por cuatro arios, a partir de 4 de enero de 1964.
Madrid, 18 de febrero de 1964.
Excmos, Sres. ...
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Embarcos.
Orden Ministerial núm. 926/64 (D).-De acuer
do con lo previsto en el vigente plan de estudios de la
Escuela Naval Militar, se dispone que desde el 20 de
enero hasta el 20 de agosto del presente ario perma
nezcan embarcados en el buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano los Alumnos que componen las pro
mociones siguientes :_
Guardiamarinas del Cuerpo General.-(Promo
ción 51).
Guardianiarinas del Cuerpo de Infantería de 1VIa
rina.-(Promoción 27).
Guardiamarinas del Cuerpo de Máquinas.-(Pro
moción 17).
Guardiarnarinas del Cuerpo de Intendencia.-(Pro
moción 41).
Madrid, 20 de febrero de 1964.
Excmos, Sres. ...
Sres.
•
Reserva Naval.
NIETO
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 927/64.-Comw. resulta
do de la clasificación de instancias presentadas para
tomar parte en la convocatoria publicada por Orden
Ministerial número ,2.159/63, de 28 de noviembre úl
timo (D. O. núm. 274), se nombra Alféreces de Na
vío provisionales (R. N.) a los siguientes :
Don Gabriel Vich Martorell.
Don Manuel Valdivieso Rodríguez.
D'on Juan José Bueno Rivas.
-
Don José María Villanueva López.
Don José Cerecedaf Gorizálei.
Don Mario Manuel Sánchez Lasaosa.
Don Ramón de la Cuesta Portero.
Don Jaime Blanco Macirieiras. .
Don Juan Cortavitarte Sanmartín.
Don Vicente Susilla Sanz.
Don Armando Menéndez Vega.
Don Ignacio Echarandio Arteche.
Don Enrique Iturriaga Santos.
Don Perfecta Pichel Lobato.
. Don Mariano Catalán González.
Don Luis Mosquera Diéguez.
Don Mario Símal Torres.
Don Hermenegildo .Ortigosa Camacho.
Don Angel Pintor Remando.
Don Ricardo Murias López.
Don Francisco Gi'ande Ruiz.'
Don José Ricaklo Montiel Grau.
Don Andrés Corsino Menéndez-Carrió.
Don José Antonio Arce Obaya.
Don Joaquín Barranco Rodríguez.
Don José Villalonga Grandio.
Don Manuel Sisniega Oya.
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Don Antonio Buzón Rueda.
Don Felipe Gordo Silva.
Don jesús Miguel Fernández Santos.
Don Eduardo Salete Ruiz-Fornells.
Don Juan Espinosa López.
Don Raúl García • Molina.
Don Andrés Candomeque Izquierdo.
- Don Antonio López Alvarez.
Don Alfonso García de Andony Alonso.
Don Francisco Navarro Baeza.
Don Aurelio Pérez García.
Don Luis Francisco Oaindía Machín.
Don Fernando Ester Ondiviela.
Don Fernando Baró Berganza.
Don Joaquín Buceta Sánchez-Rico.
Don Ricardo Palomo Rodríguez.
Don José Manuel Casado Cerviño.
Don Matías Llovet Verdeguer.
Don Carlos Alcantud Malcolm.
Don Santiago Trivifío Serrano.
Don Manuel González Foncubierta.
Don José Manuel Llamas Olivert.
Don Luis Barral García.
Don Roberto Otero Baena.
Don -fosé Manuel de Pazos Lozano.
Don Raúl R. Cabildo Rodríguez.
Don Evaristo Landeira Regueiro.
Don Miguel Domínguez Mompell.
Don Carlos Pedemonte Glez. de Ampuero.
Don Antonio Mateo Díez.
Don Juan Luis Monzón López.
Don Antonio Méndez Sáez.
Don Fernando Fernández Gómez.
„y. Don José Lobete Alonso.
"Don -Santiago José Martínez Plana.
Don Vicente Simón Hernández.
"'Don José María Fernández García.
Don Manuel Pareja Escobar.
Don José María Franco Hernández.
Don Luis María García de la Concha.
Don Rafael Santamaría Marchena.
Don Juan Manuel Solé García.
Don Manuel Barceló Soler.
Don Antonio García Varela.
Don Alfredo Recalde Rodríguez.
Don Juan Pérez García-Morato.
Don José Manuel España Gómez.
Don :julio Florián González García.
Don Juan García Paz.
Don Ángel Martínez Teijero.
Don José María Súnico Suanzes.
Don Eduardo Hernández Real.
Don Emilio J. Villalba Puente.
Los citados Oficiales provisionales deberán efec
tuar su presentación en la Escuela Naval Militar el
día 15 del próximo mes de abril.
Los componentes de este grupo se escalafonarán de
acuerdo con las calificaciones obtenidas corno resul
tado de los cursos realizados en la Escuela Naval Mi
litar y en el C. I. A. F.
Madrid, 20 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 928/64. -- A peticie
propia, se dispone causen baja como Tenientes provsionales de 1VIáquinas (R. N.), empleo cine les fué coi
ferido por Orden Ministerial número 4.902/63, (
14 de noviembre último (D. O. núm. 263), quedan(
en la situación militar que por su edad les correspo'
-da los siguientes :
Don Alejandro Luelmo Ferrera.
Don Florentino Pérez Muelas.
Don José Carlos Suárez Vega.
Madrid, 20 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres..
NIF,TO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Reconocimiento de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 929164 (D). A pr
puesta de la Jefatura de Instrucción, y por haber
nalizado con aprovechamiento el curso para el q
fueron nombrados Alumnos por la Orden Minisi
rial número 4.093/63 (D. O. núm. 222), se les rec
noce la Especialidad de Automovilismo y Medios A
fibios Mecanizados, con antigüedad de 10 del corric
te mes de febrero, a los Suboficiales de Infantería
Marina que a continuación se relacionan:
Subtenientes.
Don Marcial Ferrero Delgado.
Don Francisco Folgado Herm-ida.
Sargentos primeros.
Don José Carracedo Alvarez.
Don Víctor García Gómez.
Don Damián Gallargo Cendrero.
Don Juan Mogé García.
Sargentos.
Don Emilio Saldaña Domínguez.
Don Antonio Lavirgen Navarro.
Don Rafael Massanet González.
Don Antonio Rodrigo Santos.
Madrid, 20 de febréro de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
o
fi
ue
e
o
11-
11-
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ORDENES DE OTROS -MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación dl vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actua
lizadas, de conformidad con las facultades que le con
fieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé _cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 43 del referido Regla
mento.
Madrid, 12 de febrero de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA. •
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 23 de diciembre
de 1961.
Madrid. Doña Dolores Valles Arévalo, madre
del Escribiente Mayor de la Armada D. Miguel Pe
layo Valles : .987,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y7 Clases Pasivas
desde el día 12 de mayo de 1962.—Reside en Ma
dr‘id.—(7).
La Cortiña.--Doña María de los Angeles García
Malde, huérfana del Auxiliar del C. A. S. T. A. don
Gerardo García Rodríguez : 688,02 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 4 de marzo.
de 1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruria).
La Coruña.—Doña Josefa del Río Agras, viuda
del Auxiliar del C. A. S. T. A. don Rocrbelio Abe
lleira Barja : 712,32 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 14 de noviembre de 1963. Re
side en El Ferrol del Cat-idillo (La Coruña).
Pontevedra.—Doña Luz Poza Juncal, viuda del
Contramaestre primero Graduado de la Armada don
Avelino Sousa Fernández : 500,00 pesetas mensua
les.—Pensión que le corresponde por aplicación de
—la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
626,56 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Pontevedra desde el día 1 de enero de 1961.
Reside en Pontevedra.—(14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si
se consideran perjudicados eriltt señalamiento, pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado. nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha (lela repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(7j Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal y estado
de pobreza, desde la fecha que se indica, que es la de
opción por esta pensión que se le concede, previa
liquidación y dedticción de las cantidades percibidas
por la que tiene asignada por el Ayuntamiento de
Cartagena como viuda de D. Miguel Pelayo Sánchez,
que queda nulo desde la indicada fecha.
(14) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras consetye la aptitud legal, desde
la fecha que se indica, v en la actual cuantía, hasta
-el 31 de diciembre de 1961, en que le será aumentada
a la cantidad que se expresa en la relación, como
comprendida en la Ley de 22 de diciembre de 1960,
que la hace compatible Con el sueldo que percibe.
.Madrid„ 12 de febrero de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 42, pág. 635.)
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Ministerio de Comercio.
4
Ilustrísimos señores :
Este Ministerio, considerando el incremento que
ha alcanzado en nuestro país la pesca marítima de
recreo y el hecho de que estas actividades se verifi
quen en zonas marítimas de dominio público, hace
indiSpensable dotarla de una Reglamentación General
de carácter administrativo que abarque sus diversos
aspectos.
Igualmente, la intensidad con que pueden ser ex
plotados. ho-y en día los recursos vivos del mar y el
empleo de ciertos _equipos e instrumentos de pes-ca,
que afectan a la normal conservación de la fauna
y flora 'marinas, aconsejan la adopción de medidas
encaminadas a la defensa y explotación de la riqueza
pesquera (le nuestro litoral.
En su consecuencia, este Ministerio, de acuerdo
con lo inforinado por el Consejo Ordenador de la
Marina Mercante e Industrias Marítimas y lo pro
puesto por la Dirección General de Pesca Marítima,
ha tenido a bien aprobar el siguiente Reglamento de
Pesca Marítima de Recreo.
REGLAMENTO DE PESCA MARITIMA
DE RECREO
Principios generales.
Artículo 1." A los efectos de este Reglamento,
se entiende por • pesca marítima de recreo aquella
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que se verifica por afición o deporte sin retribución
alguna y sin ánimo de lucro, no dando derecho a la
venta ni al _intercambio del -pescado capturado, que
habrá de ser destinado al consumo propio o entrega
do para fines benéficos.
Art. 2.0 La pesca marítima de recreo puede ser :
a) En superficie, que es la que se practica desde
tierra o desde alguna embarcación con cualquier ins
trumento o arte de pesca autorizado, a excepción de_
los artes de redes. -
b) Submarina, que es la que se practica nadando
o buceando. a pulmón libre, sin utilizar equipos de
buzos, escafandra o equipos autónomos que permi
tan la respiración en inmersión.
Cuando estas clases de pesca se practiquen en
competición deportiva, los pescadores deberán ate
nerse a las normas que sobre el particular dicte la
Delegación Nacional de Educación Física y Deportes.
Art. 3.° El ejercicio de la pesca marítima de re
creo es libre para todos los españoles y extranjeros
residentes en España, con las limitaciones que se
establecen en este Reglamento y las que se fijan en
las disposiciones oficiales vigentes sobre vedas, artes
de pesca, volumen de capturas, lugares, fondos pro
hibidos, etc.
Los extranjeros no residentes podrán practicar
esta clase de pesca ateniéndose a las normas que se
determinan en el presente Reglamento.
Art. 4.° Queda prohibida :
a) La pesca marítima de recreo sin estar en po
sesión de la licencia reglamentaria o utilizando equi
pos autónomos que- permitan la respiración en in
mersión.
b) La recogida de crustáceos y moluscos en tiem
po de veda o de talla inferior a la establecida en la
Orden Ministerial de 27 de junio de 1962 (B.. O. del
Estado núm. 170). así como la captura de peces de
talla inferior a la establecida en las Ordenes Minis
teriales de Comercio de fecha 7 de julio de 1962
(B. O. del Estado núm. 169) y 29 de marzo de 1963
(B. O. del Estado núm. 84), o las que en su día se
fijen por la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Art. 5.° La Delegación Nacional de Educación
Física y Deportes cuidará que en los estatutos de
las Socidades Deportivas se incluyan y desarrollen
las siguientes normas de carácter general :
a) Exigir a sus afiliados el respeto a las _Regla
mentaciones de Pesca vigentes, imponiendo, si fuera
necesario, las sanciones de régimen interno previstas
,en sus Reglamentos.
h) Rehusar la admisión de toda persona excluída
con carácter temporal o permanente de otra Socie
dad de Pesca Deportiva por
• infracción de las Re
glamentaciones de Pesca durante el tiempo de la ex
clusión.
c) Colaborar en las medidas dictadas por la Ad
ministración para conservav la fauna, la flora y las ri
quezas submarinas, debiendo tener especialmente in
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formados a sus adheridos de las disposiciones pro
mulgadas a este fin.
d) Recomendar a sus miembros la conveniencia
de suscribir una póliza de seguros que garantice su•responsabilidad civil por razón de los accidentes cor
porales que puedan causarse a un tercero al practicar
la pesca submarina.
e) Dar cuenta a- la Autoridad de Marina de cual
quier infracción a las disposiciónes sobre pesca m2-
rítima de la que tengan conocimiento.
Art. 6.° Se entiende por-Licencia de Pesca _Ma
rítima de Recreo el documento administrativo, no
minal, individual e intransferible que autoriza a su
poseedor a practicar está modalidad de pesca.
T_,as licencias, para ser válidas, deberán ir acompa
ñadas del documento nacional de identidad o pasa
porte del interesado, cuyos números y fecha de ex
pedición han de figurar en aquéllas.
El Gobierno español podrá reconocer, en régimen
de reciprocidad, la validez de las Licencias de Pes
ca Marítima de Recreo expedidas por otros paíse,
Para su uso en España, estas licencias deberán
ser selladas por una Comandancia de Marina. la que
tomará nota de ellas.
Art. 7•0 Para poder dedicarse a la pesca mari,
tima de recreo dentro de los límites de las aguas
jurisdiccionales, o partiendo en embarcaciones na
cionales desde puertos' españoles, será necesario po
seer la autorización, que- concederán los Comandan
tes Militares de Marina de las Provincias Marítimas,
como delegados del Ministerio de Comercio (Sub
secretaría de la Marina Mercante).
Las licencias concedidas autorizan al ejercicio de
la-pesca recreativa en todo el litoral nacional.
Art. 8.° Las Licencias de Pesca Marítima de
Recreo tendrán una duración de cinco años, con
tados a partir de la fecha de su expedición.
Serán renovadas al caducar su período de validez
mediante instancia, a la que se acompañará, además
de la licencia caducada, los documentos reseñados en
los artículos 13 y 18, según los casos.
Art. 9.° Cuando sean* requeridos para ello, 'los
pescadores marítimos tienen la obligación de exibir su
licencia acompañada del documento nacional de iden
tidád o pasaporte a las Autoridades de Marina, a
sus representantes y a los Agentes de la Autoridad,
Art. 10. Existirán tres clases de licencias:
a) Licencia dé 1•a clase, que autoriza el ejercicio
de la pesca marítima de altura en, embarcaciones de
recreo inscritas como tales en la Lista Oficial de
Buques,
b) Licencia de 2.a áase, que autoriza la práctica
de la pesca marítima a pulmón libre, nadando, o. bu
•ceando.
c) Licencia de 3.a clase, limitada a la pesca en
superficie, realizada desde tierra o desde botes y
embarcaciones a la que no corresponda licencia de
1.a clase. 1541'
Las tres clases de licencia, que serán facilitadas
por la Subsecretaría de la Marina Metcante,
ten
drán el mismo formato y se ajustarán a los modelos
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que se acompañan como anexos a este Reglamento,
siendo las de 1.a clase de color blanco ; las de 2.a, de
color amarillo, y las de 3.a clase, naranja.
Art. 11. El volumen de capturas diarias auto
rizado por persona no podrá ser superior a los
25 kilos en varias piezas o en una sola pieza, aun
cuando exceda de dicho peso.
Si se rebasan estos límites, los interesados 'vienen
obligados a declararlo ante un agente de la Autoridad
de Marina, y a su elección deberán :
a) Abonar el importe del exceso de la pesca
en papel de pagos al I--7-tado en una Comandancia
de Marina, en un _plazo de tres días. El precio será
fijado tomando como base el de coti-zación del día
de la Lonja.
b) Entregar personalmente y contra recibo el
excedente en- una Institución Benéfica, informa'ndo
de ello a la Autoridad de Marina.
Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación
a las unidades de pesca capturadas en campeonatos
o competiciones de pesca marítima deportiva que
tenga carácter oficial.
Pesca de recreo en superficie.
Art. 12 El ejercicio de la pesca marifirna de
recreo en superficie podrá 'efectuarse en las zonas
costeras del litoral en las que lo permita la Auto
ridad de Marina.
Las. zonas o lugares de pes-ca permitidos, reser
vados o prohibidos se harán públicas mediante anun
cios en la prensa o en los tablones de avisos de las
Comandancias o Ayudantías de Marina.
•
Art. 13. Las licencias para dedicarse a la pesca
recreativa en superficie podrán solicitarla los inte
resados mayores de dieciséis años. por sí o a través
de las Federaciones o Sociedades Deportivas legal
mente constituidas, elevando instancia al. Coman
dante Militar de Marina de, cualquier Provincia
Marítima, con arreglo al modelo que
•
se acompaña
como anexo, y en la que se hará constar que, no
les ha sido retirada la licencia con anterioridad, y
que conocen la Reglamentación de la Pesca Mari
Orna de Recreo.
Cuando hayan sido sancionados con retirada'de
la licencia, lo harán constar así, indicando la- fe
cha de imposición de la sanción y la de su ter
minación.
Los interesados deberán presentar el docu
mento nacional de identidad, de cuyo núm.ero y
fecha de expedición se tomará nota.
-Los menores de dieciséis arios no necesitarán
licencia, alguna para ejercer el deporte,,de la pes
ca marítima de recreo en superficie, siempre que
vayan acompañados de una persona mayor de
edad.
Los' extranjeros en viaje de turismo que no
tengan licencia de su país podrán solicitarla, en
las Comandancias de Marina, directamente d por
intermedio de las Delegaciones de Turismo o
Agencias de Viaje, presentando el paaporte . en
regla, del que se tomará nota.
Art. 14. Las Sociedades Deportivas entre cu
yos fines ,estatuarios figura la de pesca marítima
de recreo, directamente o por medio dp las Fede
raciones regionales y provinciales a las que estén
adscritas, podrán solicitar de la Dirección General
de Pesca Marítim.a la concesión a su favor de
cotos para la práctica de esta clase de pesca, su
jetándose a las Reglamentaciones que se aprueben
para cada caso.
Cuando se trate de zonas portuarias. la conce-__
sión exigirá el previo informe favorable de la je
fatura de Obras del -Puerto.
La utilización de los acotados marítimos otor
gados a las Sociedades Deportivas estará reserva
da a sus afiliados en posesión de la licencia ofi
cial y del documento que acredite su condición -
cómo miembro, de la Sociedad.
Estas concesiones serán otorgadas con arreglo
a las normas siguientes :
a) Los plazos máximos de la autorización
serán de diez arios, prorrogables a petición de la
Sociedad.
b) Estas autorizaciones se concederán en pre
cario. La Dirección General d:e Pesca Marítiina,
por causas de utilidad pública o incumplimiento
de las normas de concesión, podrá, en cualquier
momento, declarar su-caducidad sin derecho a in
demnización alguna.
También podrán caducarse a petición de las Jun
tas de Obras de los Puertos los acotados situa
dos en el interior de los mismos, cuando hayan va
riado sensiblemente las circunstancias en las que
se hizó la concesión.
c) Estas zonas no abarcaran en ingún caso
más del 50- por 100 de los lugares portuarios o
del litoral útiles para la peca marítima de vecreo.
Quedan excluidas las playas.
(1) Se acompañará a la solicitud un» senci
llo croquis del interior del puerto o parte del li
toral, en el que se indicarán las zonas cuyo aco
tamiento, se solicita.
Art. 15. La vigilancia de estas zonas, corres
pon(ierá a las Comandancias de Marina, que po
drán efectuarla:
a) Por los Celadores de Puerto y Pesca y de
más Agentes dependientes de su Autoridad.
13) Por los vigilantes autorizados temporal-----
mente por ella a propuesta y a cargo de la Fede
ración 0 Sociedades.
Estos vigilantes sólo ejercerán sus funciones
en las zonas para las que han sido autorizados.
Las Autoridades de Marina, cuando así lo es
timen necesario, solicitarán la colaboración de
_otros Agentes de la Autoridad.
Pesca submarina de recreo.
Art. 16 El ejercicio de la pesca submarina re
creativa está prohibido:
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a) A los menores de dieciséis años.
b) A los buzos o escafandristas autónomos
dedicados a cualquier otra actividad submarina.
Art. 17. La pesca submarina de recreo no po
drá practicarse : -
a) A menos de 100 metros de los artes de pes
ca fijos o flotantes, de las cañas de los pescadores
y de las embarcaciones dedicadas a cualquiericla
se de pesca profesional.
b) A menos de 250 metros de la orilla de las pla
yas frecuentadas por bañistas.
c) En las zonas portuarias.
d) En las zonas del litoral prohibidas, reservadas
o acotadas.
e) Desde la puesta a la salida del sol.
f) Haciendo uso de artes, instrumentos o focos
luminosos prohibidos a los pescadores profesionales.
g) Empleando arpones, flechas, fisgas lanzadas
por aparatos cuya fuerza propulsora provenga de po
der detonante de una mezcla química explosiva -que
contenga gases o sustancias tóxicas para los peces o
que contaminen el agua.
Art. 18. Las licencias para practicar esta clase de
pesca se solicitarán de la forma indicada en el artícu
lo 13, acompañándose los mismos documentos, y
además
a) Certificado médico en el que expresamente se
haga constar que el solicitante reúne las condiciones
físicas necesarias para dedicarse a la pesca submari
na de recreo.
13) El consentimiento del padre, y en su defecto,
de la madre o tutor cuando se trate de menores de
edad no emancipados.
Art. 19. A efectos estadísticos, los Comandantes
de Marina 'rendirán cuenta a la Dirección General de
Pesca Marítima del número de licencias de cada cla
se existentes en su jurisdicción el día 31 de diciém
bre, así como de las altas y bajas producidas en el
ario.
Sanciones y recursos.
Art. 20. Las infracciones a este Reglamento se
rán sancionadas por las Autoridades de Marina con
arreglo a la Ley 168/1961, de 23 de diciembre, so
bre sanciones por faltas cometidas contra las Leyes,
Reglamentos y Reglas generales de Policía de Nave
gación, de las Industrias Marítimas y de los Puer
tos no comprendidas en la Ley Penal de la Marina
Mercante, pudiéndose recurrir contra ellas en la for
ma y plazos previstos en la Ley de 17 de julio de 1958
sobre procedimientos administrativos.
"
Art. 21. Sin perjuicio de las sanciones que en
cada caso puedan corresponder a los infractores, los
Comandantes de Marina podrán retirar temporal
mente la Licencia de Pesca Marítima de Recreo a
aquellas personas que cometan las infracciones que
se
señalan en este artículo. La duración de esta sanción
será variable de uno a cinco años, a juicio de la Au
-
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toridad de Marina. En caso de reincidencia grave,
podrá proponer a la Dirección General de Pesca
Marítima la retirada definitiva, quien resolverá
oyendo al infractor.
Los Comandantes de Marina comunicarán a la Di
rección General de Pesca las sanciones impuestas por
infracciones de este Reglamento que vayan acom
pañadas de la retirada temporal de las licencias, la
que dará traslado de estas sanciones a la Delegación
Nacional de Educación Física y 'Deportes para su
conocimiento.
Las infracciones que darán lugar a la retirada de
ki licencia serán las siguientes :
1.a No poner a disposición de la Autoridad de
Marina en el plazo más breve posible las cosas ha
lladas en la mar.
2.a Las infracciones a los artículos zt, 16 y 17 de
este Reglarilento.
3.a Lá cesión o préstamo de la licencia a terceras
personas.
4.a El pescar en zonas prohibidas o mantener-el
fusil cargado fuera del agua.
5.a La práctica de las actividades submarinas de
recreo sin cumplir las normas que fija este Regla
mento.
6•a El empleo de explosivos sin la autorización
necesaria.
7.a El levantamiento de cartas y' planos de fondos
submarinos.
84.a La venta de la pesca a 'terceras personas o su
cambio por otras especies.
9.a Desatender los requerimientos de los Agen
tes de la Autoridad.
10. El no prestar auxilio en la mar a cualquier
persona que lo necesite.
Art. 22. Quedan derogadas :
Ordenes Ministeriales del Ministerio de Coirercio
de 22 de enero de 1957 y 7 de mayo de 1958 (Bole
tín Oficial del Estado núms. 30 y 115, respectiva
mente).
Orden Ministerial del Ministerio de Comunicacio
nes y Marina Mercante de fecha 7 de abril de 1936
Circular número 1 de la Dirección General de Pes
ca Marítima de fecha 25 de junio de 1962.
Cuantas disposiciones se opongan a lo que se dis
pone en este Reglamento.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 3 de diciembre de 1963.
ULLASTRES
Timos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y
Director General de Pesca Marítima.
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Anexo núm.. 1
LICENCIA DE PESCA 4
MÁRITIMA DE RECREO
Fecha Número
Caduca a los cinco años.
Documento
nacional . de
identidad
o
pasaporte
Número
Expedido en
Fecha
Comandancia Militar de Marina de
El interesado, El Comandante,
Carece de valor sin documento nacional .de indentidad
o pasaporte.
SUBSECRETARIA
DE LA
MARINA MERCANTE
Anexo núm. 3
LICENCIA DE PESCA ti
MÁRITIMA DÉ RECREO
Fecha Número
Caduca a los cinco años.
Don
Documento
nacional . de
identidad
o
pasaporte
Número Fecha
Expedido en
,
Comandancia Militar de Marina de
El interesado, El Comandante,
Carece de valor sin documento nacional de indentid.ad
o pasaporte.
Don
SUBSECRETARIA •
DE LA
MARINA MERCANTE
Anexo núm. 2
LICENCIA DE PESCA n
MARITIMA DE RECREO
Fecha Número
Caduca a los cinco arios.
Documento
nacional . de
identidad
o
pasaporte
Número Fecha
Expedido en
Comandancia Militar de Marina de
El interesado, El Comandante,
Carece de valor sin documento nacional de indentidad
o pasaporte.
Reverso de anexos 1, 2 y 3
INFRACCIONES
N.o poner a disposición de la Autoridad de Marina, en
el plazo más breve posible, las cosas halladas en la mar.
No estar en posesión de la licencia reglamentaria, o
utilizando equipos autónomos.
La recogida de crustáceos y moluscos en tiempo de
veda, así corno la captura de peces de talla inferior, se
gún la reglamentación vigente.
A los menores de dieciséis arios.
A los buzos o escafandristas autónomos profesionales.
A menos de 100 metros dé los artes fijos o flotantes,
o a menos de 250 de las orillas de las playas frecuenta
das por bañistas.
En las zonas portuarias, prohibidas o reservadas.
De l puesta a la salida del sol.
•
Haciendo uso de artes o instrumentos prohibidos a los
pescadores profesional-es.
La cesión o préstamo de la licencia a terceras per
sonas.
Mantener el fusil cargado fuera del agua.
'La práctica de las actividades submarinas de recreo sin
cumplir las normas que fije el Reglamento de Pesca Ma
rítima de Recreo.
El empleo de explosivvos sin la autorización necesaria.
El levantamiento de cartas y planos de fondos sub
marinos.
La venta de la pesca a terceras personas o su cambio
por otras especies.
Desatender los requerimientos de los Agentes de la Au_
toridad.
El no prestar auxilio en la mar a cualquier persona que
lo necesite.
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Anexo n
MINISTERIO DE COMERCIO SOLICITUD DE LICENCIA DE PESCA MÁRIT1MÁ DEI1
SUBSECRETARIÁ DE lák MARINA MERCANTE
Reglamento de Pesca Marítima
de recreo de 3-XII•63 B. O. del E. 34)
Entréguese por duplicado en la Comandancia
de Marina correspondiente.
COMANDANCIA (\MUTAR DE MARINA DE
Póliza
(Rellénese a máquina sin enmiendas ni raspaduras)
CLASE
Ler APELLIDO 2.° APELLIDO
FECHA NACIMIENTO
NOMBRE
POBLACION
PROVINCIA O PAIS
DOCUMENTO NACIONAL DE DENTIDAD O PASAPORTE
NUMERO FECHA EXPEDIDO
EN
DOMICILIO HABITUAL
POBLACION
CALLE
O PLAZA
PROVINCIA
O PAIS
SOLICITA LICENCIA DE (Táchese lo que no interese)
1. CLASE
Pesca marítima de altura desde embarcación
de recreo.
2.a CLASE 3.°
CLASE
Pesca marítima a pulmón libre. Pesca marítima en superficie.
DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA
O Documento Nacional de Identidad o pasaporte en regla (se devuelve en el acto, una vez comprobados los datos)
o Póliza de 3 ptas.
O Certificado médico de reunir las condiciones físicas necesarias (solo para licencia de 2•' clase)
O Consentimiento paterno, madre o tutor, cuando se trata de menores de edad no emancipados (solo para
licencia de I'
DECLARA: No haber sido sancionado con retirada de la Licencia
de Pesca Marítima de recreo y conocer la vigente tek'eglamen
sobre la misma.
REGISTRO ENTRADA COMANDANCIA
(Sello)
FIRMF1 DEL INTERESPIDO,
f;
CONCEDIDA LICENCIA DE PESCA
MARITIMA
RECREO DE
NUMERO:
CLASE
FECHA.
Sr. Comandante Militar de Marina de
(Del B. O. del Estado núm. 34, pág. 1.714).
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RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden.Mi
nisterial número 620/64, de 29 de enero de 1964
(D. O. núm. 27, pág. 356), qiie promueve a la clase
de Cabo segundo a disverso, personal de Marinería,
se rectifica en el sentido siguiente:
Página 356, segunda columna.
PATRONES DE EMBARCACIONES
MENORES
Línea 16. Debe decir Juan Guillén Fabregán.
Línea 19.—Debe decir Alejandro Luque Olmo.
Entre Alejandro Luque Olmo y José Ruiz Rivero
debe relaciónarse Manuel Gómez Rojas.
Página 358; segunda columna.
ELECTRICISTAS
Línea 13. Debe decir Emilio Juaristi Sagastir
zábal.
Madrid, 21 de febrero ele 1964.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Alberto Cervera
Balseyro.
o
EDICTOS
(101)
Don Santiago Noval Fernández, Capitán de Navíp-,
Comandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima de Huelva,
Hago saber :
1. Que, con autorización de la Superioridad, se
convoca .el correspondiente concurso-oposición pa
ra cubrir una plaza de Práctico de Número del
Puerto de Huelva, de conformidad con lo dispues
to eñ los Decretos de 4 de julio de 1958 y de 7 de
febrero de 1963.
2. Se anuncia este concurso-oposición, en pri
mera convocatoria, solamente para el personal de
laReserva Naval que se encuentre en posesión del
títulos de, Capitán de la Marina Mercante, cuya
edad 'esté comprendida entre los veinticinco y cin
cuenta y tres arios y que cuenten, como mínimo,
con cuatro arios de embarco en buques die la Ar
mada en tercera situación.
3. Las instancias, en las que los ,interesados
harán constar sus posibles méritos y servicios
prestados a la Marina, deberán ser dirigidas al/
excelentísimo señor Ministro de Marina dentro
del plazo de treinta días, contados a partir de la
publicación del presente Edicto en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA. Las que a juicio
del Mando no reúnan condiciones, serán devueltas a
los interesados por el, Servicio dé Personal, comu
nicándoles las causas que lo motiven.
4. El personal de la Reserva Naval que, re
uniendo las condiciones anteriores, no estuviese
movilizado, presentará en su día los siguientes do
cumentos:
a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento, debi
damente legalizada en caso de estar expedida, en
partido judicial, distinto del de Huelva.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales de los
Registros de Penales y Rebeldes de los Ministe
rios de Justicia y de Marina.
e) Certificadosacreditativos de servicios y mé
ritos profesionales.
Para ser admitido a examen, este personal debe
rá ser declarado <apto» en el correspondiente re
conocimiento médico, que se celebrará en esta Co
mandancia de Marina el día anterior al de la fecha
que se fije para .el examen.
5. El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento Gene
ral de Practicajes (B. O. del Estado núm. 206 de
1958), el local, día y hora que oportunamente
se anuncie por esta Comandancia de Marina ; sien
do público el _acto del examen, que consistirá en
un sólo ejercicio de carácter teórico y que versará
sobre las materias siguientes :
a) Sobre toda clase de maniobras,.tanto en bu
ques de vela COMO- de vapor.
b) Sobre instrucciones de las luces de los bu
ques y de las particularidades del puerto y sus
condiciones.
c) Sobre conocimiento de los bajos, mareas,
boyas, balizas,' enfilaciones, corrientes y fondea
deros de la localidad y de las costas inmediatas,
fuera de puntas y bajos.
d) Sobre los tiempos, vientos reinantes y me
dios con que deben amarrar los buques.
,e) Conocimiento ,de frases francesas e ingle
sas de más uso ,en la, entrada y salida de buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional
de Balizas.
g) Conocimiento de utilización práctica del
radar y otros ,elementos técniccis de: ayuda a la
navegación que puedan ser utilizados por los bu
ques.
Los opositores estrán .aislados del que actúa
hasta después de haber practicado los ejercicios
de la oposición. Antes de dar principio a ésta, el
Tribunal designará el local donde deberán perma
necer en espera de ser llam.ados-.
Lo que se hace público para general conocimiento..
Huelva, 15 de febrero de 1964.—E1 Comandan
te Militar de Marina, Capitán de Navío, Santiago
Noval Fernández.
(102)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor de la Coman
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dancia Militar de Marina de la Provincia Marí
tima de Gran Canaria, e instructor del expediente
de Varios número 68 de 1963, instruido por su
puesta pérdida de Libreta de Inscripción Marítima
y Cartilla Naval Militar,
Hago saber : que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Base Naval han
sido declarados nulos y sin valor alguno la Libreta
de Inscripción Marítima y Cartilla Naval del ins
cripto de este Trozo Antonio Padilla Suárez ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que la hallare
y no haga entrega de ella a las Autoridades de Ma
rina.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de febrero de
1964. — El Comandante de Infantería de Marina, -
juez instructor, Luis Angel Pazos García.
(103)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, juez
instructor del expediente instruido para acreditar
la pérdida de Nombramiento de Patrón de Pesca
de Bajura del inscripto del Trozo de Marín Gas
par González Omil. folio 176 de 1936,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
de fecha 14 del corriente se declara nulo y sin valor
el expresado documento ; incurriendo en responsabi
lidad quien hallándolo no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Marín, 17 de febrero de 1964.—E1 Alférez de Na
vío, Juez instructor, José Martínez Rey.
•
•
•
'(104)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, juez
instructor del expediente instruido para acreditar
la pérdida del Nombramiento de Patrón de Pesca
de Bajura del inscripto del Trozo de Marín
Fran
cisco Guiance González. folio 129 de 1924,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
de fecha 14 del corriente se declara nulo y sin
valor
el expresado documento ; incurriendo en responsabi
lidad quien hallándolo no haga entrega del mismo
a
las Autoridades de Marina.
Marín, 17 de febrero de 1964.—El Alférez de Na
vío, Juez instructor, José Martínez Rey.
REQUISITORIAS
(39)
Enrique Lago Rosendo, hijo de Florentino y
Au
rora, de diecinueve arios de' edad, soltero,
natural de
Redondela (Pontevedra), con domicilio en el barrio
de Laredo (Chapela), Ayudante Carpintero, domici
liado últimamente en las Casas de Lasa, número 8,
tercero izquierda; de Alza-Herrera (Pasajes).
Comparecerá en el término *de treinta días, a con
tar desde la publicación de esta Requisitoria, ante el
Capitán de Infantería de Marina D. Secundino Mon
tañés Loza, juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Vigo, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por esto, a las Autoridades civiles y militares. rue
go dispongan la: búsqueda y captura de dicho indivi
duo, y caso de-ser habido lo pongan a disposición de
la Superior Autoridad judicial del Departamento de
El Ferrol del Caudillo o Juez que suscribe.
Vigo, 30 de enero de 1964.—El Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor, Secundino Monta
ñés Loza.-
•■•
(401
José María Jesús Costas y González, hijo de José
y de María, de diecinueve arios de edad, soltero, na
tural de Vigo (Pontevedra), con domicilio en la calle
de Espedrigada, número 16, Pulidor.
Comparecerá en el término de treinta días, a con
tar desde la publicación de esta Requisitoria, ante el
Capitán de Infantería de Marina D. Secundino Mon
tañés Loza, Juez instr'uctor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Vigo, bajo -apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por esto, a las Autoridades civiles y militares rue
go \dispongan la búsqueda y captura de dicho indivi
duo, y caso de ser habido lo pongan a disposición de
la Superior Autoridad judicial del Departamento de
El Ferrol del Caudillo o Juez que suscribe.
Vigo, 30 de enero de 1964.—E1 Capitán- de Infan
tería de Marina, Juez instructor, Secundino Monta
ñés Loza.
(41)
Enrique González Sayáns, hijo de Enrique y de
Carmen, de diecinueve arios de edad, soltero, natu
ral de Boiro (La Coruña), con domicilio actualmente
en el barrio Escorregada, 20, de Lavadores (Vigo)
Estudiante.
Comparecerá en el término de treinta días, a con
tar desde la publicación de esta Requisitoria, ante el
Capitán de Infantería de Marina D. Secundino
Mon
tañés Loza, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Vigo, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por esto, a las Autoridades civiles y militares rue
go dispongan la búsqueda y captura de dicho
indivi
duo, y caso de ser habido lo pongan a disposición
de
la Superior Autoridad judicial del Departamento
de
El Ferrol del Caudillo o Juez que suscribe.
_ Vigo, 30 de enero de 1964.—E1 Capitán de
Infan
tería de Marina, Juez instructor, Secundino Mpnta
ñés Loza.
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